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N âzım  Hikmet pek çok takma ad kullanmıştı. Piraye Hanım ile evlendikten sonra da geçimini sağlamak için 
Orhan Selim takma adıyla Yeni Gün, Akşam, Tan, Son Posta ve Milliyet gazetelerine fıkra, öykü ve tefrika romanlar yaz­
dı. Yine bu adla Akşam gazetesinde yayımladığı "İt Ürür Kervan Yürür" başlıklı fikralan (1935) daha sonra aynı adla kitap- 
laştı (1965). N âzım  Hikmet, "Orhan Selim" adlı şiirinde kendisinden "benim zavallı çocuğum" 












bir kurşun balyası gibi, sıska sırtına bindiğim 





sana minnetle uzanıyor elim.
Sen






bir yudumluk soluğuna bakmadan 
şişirilmiş davulların arasında 
türkü söylemeğe kalkan 









bundan daha kötü verim verilmez!
Deme ki, “gösterilmez
daha usta bir marifet iki papele!”
Bak:
içleri boş kalıpları fırlatarak, tutarak 
cümlelerde senden iyi hokkabazlık yapıyor 
delikanlı doçentlerin en cahili bile!..
Benim sıska
benim cılız
benim zavallı çocuğum Orhan Se- 
ı
Bu sözlerim
yüreğini ters taraftan sarmasın, 
yüzün kızarmasın!
Boş ver, aldırma pek!




Yalnız unutma bir şeyi: 
yorulur da
ayağın kayarsa eğer 
seni herkesten önce ben
taşlanm!
Fakat bugün
sende beni sattığını gösteren 
bir tek satır bulanın
alnını karışlarım!
(Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, İstanbul 1999, s. 156-157)
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